台湾电视新闻中的“陆客”形象分析——以开放大陆居民赴台游后台湾中视报道为例 by 孙慧英 & 岳沁之































2008 年 6 月，《海峡两岸包机会谈纪要》和《海峡两岸关
于大陆居民赴台湾旅游协议》由海峡两岸关系协会和海峡交
流基金会签署并生效，大陆居民赴台旅游从构想成为现实。
自 2008 年 7 月 4 日被称为“世纪首航”的大陆居民赴台游首
发团 760 余人成行，7 月 18 日大陆居民赴台旅游正式实施，
2011 年 6 月 28 日，大陆居民赴台湾个人旅游正式启动，截











































































































2008 年 7 月、2009 年 3 月和 4 月及 2010 年 10 月等，对“陆
客”赴台旅游的相关报道有 30 则左右，2011 年 6 月甚至达





















2010 年 10 月，苏花公路受台风影响坍方，造成二十余
名大陆旅客遇难。此事故从开始就受到媒体的关注，高强度
连续报道了救援情况、家属赴台处理后事等相关内容。














析，按照主题编码分为 6 类。据统计，政策类 4 则，占 4.34%；
经济类 16 则，占 17.39%；游览参观类 11 则，占 11.96%；意


















外事故及灾害类 38 则，占 41.30%；违规违法及犯罪类 8 则，



































































































































例 8：游日月潭 安利二团扫货赢一团 停留时间较长店
家业绩增两成（2009-3-23）
导言：大陆安利旅游团第二团来到日月潭，因为停留的
时间比较长，陆客拿出钞票狂买纪念品，店里挤满了人，乱杀
价的情况比较少，店家的业绩成长两成。
例 8 是一则专门报道“陆客”消费能力强的新闻。但从中
可以发现台湾电视媒体在刻画“陆客”消费能力强这一特征
之时，无论语言或画面中都往往会连带一些其他的特征，如
“所到之处一片混乱”等。此篇报道还专门提到“乱杀价的情
况比较少”，暗示了“乱杀价”应当是“陆客”的特征，“不乱杀
价”反而值得一提。
大量的此类报道将“消费能力强”这项特征的内涵丰富
化，包含出手大方、喜爱杀价，所到之处拥挤、混乱，离台时带
太多行李带来秩序混乱等。尽管“陆客”的大规模购物行为能
够给台湾带来经济收益，但这样的形象传达给受众，未必会
给台湾民众带来良好的印象。
在很多事故类报道中，“陆客”形象更多地被描述为“受
惊吓的”和“令人同情的”。尽管对于事故、灾害进行高强度报
道无可厚非，在事故、灾害中当事人或家属受到惊吓、伤心过
度也在情理之中，但受众在电视新闻中所见的“陆客”近半数
都是受惊的、令人同情的，不免将“陆客”的形象弱势化。
例 10：古迹中乱摸蜡像陆客又传恶搞 蜡像指头扯断桌
上国旗也拿掉陆客行径夸张引发馆方不满（2009-4-3）
导言：网络上有一张女游客在高雄古迹英国领事馆展示
区跨越隔离线，手搭在蜡像肩膀上合影的照片。高雄英国领
事馆里蜡像的小指头被扯断，馆方人员说这都是大陆游客惹
的祸，因为陆客会移动桌椅，他们只好用铁链把椅子拴住，陆
客还有乱丢垃圾的行为。
例 11：吁小心陆黑心品海报陆客反感 海报放置机杨小
三通陆客大骂（2009-4-24）
导言：金门县卫生局为了提醒民众小心大陆黑心商品，
制作许多倡导海报，这些海报就摆放在小三通机场显眼位
置，不过看在大陆客的眼里却是奇耻大辱，忍不住破口大骂，
并打电话向金门县政府抗议，为了息事宁人，金门县政府赶
紧将全县所有的海报撤除，官员还亲自接待对岸来访的官员
们，大家是手牵着手。
“不守规矩、举止不当的”、“愤怒、破口大骂的”以及“大
打出手”的，算是标准的负面形象特征。在台湾电视新闻中就
对这些特征都有直接的呈现。这些报道都无一例外会让受众
对“陆客”的印象恶化。
台湾电视新闻中，“陆客”形象特征负面多、正面少，原因
应当是多方面的。赴台游“陆客”是开放大陆居民赴台旅游之
后，才在台湾社会中出现的一个群体。“陆客”出现的时间较
短，对于台湾社会来讲是较为陌生。更重要的是，它始终被视
作是外来的，是“他群”，而不是“我群”。“陆客”的不当举止，
被视作“陆客”给台湾社会带来的负面影响，这些行为在多种
心态的作用下被放大，通过媒体传达，最终给“陆客”的形象
带来很大伤害，甚至丑化。
四、结语
台湾电视新闻对于“陆客”议题始终关注，但关注程度有
很大起伏，主要集中于使旅游无法正常进行或带来伤亡的意
外事故及灾害类事件的报道上，在事故中受到伤害的“陆客”
往往被刻画为受惊的、令人同情的，通过这些报道使“陆客”
被弱势化；电视新闻所反映出公众对“陆客”的期待在于其所
带来的经济收益，受这种心态的影响，在报道“陆客”购物行
为时，以其消费能力作为报道焦点，并呈现出消费场所拥挤、
混乱的喧闹场面；此外，“陆客”的不当举止被媒体突出地传
达给受众，给“陆客”的形象带来伤害。
注 释：
[1]杨琳.大陆居民赴台旅游持续增温[EB/OL].瞭望新闻周
刊，http：//news.sohu.com/20120121/n332838162.shtml，20
12（1）.
[2]“台视新闻影音资料库”收录了 1962以来的台视晚间新
闻资料，台湾各大高校图书馆多购买了此资料库，用户可
以根据主题词搜寻新闻梗概并观看原始影音资讯。
[3]编码说明：报道主题中，政策类即为对大陆地区居民赴
台旅游相关政策的客观陈述及解读；经济类为相关经济效
益及消费行为的报道；游览参观类指对“陆客”在台旅游的
具体行程、活动内容进行报道，包含参观景点、品尝食物、
进行娱乐活动等，但仅针对购物的报道由于焦点在于消费
行为本身，故计入经济类；意外事故及灾害类，包含对事
故、灾害的描述，事故、灾害带来死伤、纠纷及其解决的相
关报道；违规违法及犯罪类，包含以“陆客”为作案目标或
导火索的违规违法及犯罪事件的报道，及“陆客”在台违规
违法犯罪的报道；其他类包含以上五类所未涵盖的内容，
或焦点并不在“陆客”上、与“陆客”相关性极小的报道。
语意向性指报道给“陆客”带来正面或负面的印象。其中
能够带来正面印象的内容，应当是气氛和谐愉快，态度积
极，人物心情愉悦的；带来负面印象的则是气氛尴尬甚至
有冲突，人物举止不当、心情低落或暴躁及受惊吓。
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